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一一_.False adrenergic transmitters 
as pharmacological tools 一」 
最近 10年ほどの聞に，交感神経系の伝達物質であるノルアドレナリン (NA)
の合成，貯蔵，遊離は完全には特異的なものでなく，構造的に関連のあるいくつ
かの物質もまた，交感神経末端においてつくられ，貯えられ，神経刺激によって
放出されうることが明らかとなった。これらの物質は伝達物質としての資格は充
分にそなえているが，その活性は NAに比べてはなはだ低い。従って交感神経
末端において，これらの物質が NAと置き変ることにより，交感神経系の伝達
機能は激減することになる。このような物質を偽伝達物質 falsetransmitterと
呼んでいる。 
NAが dopa decarboxylase，dopamine shydroxylase の作用をうけて 
dopaから生ずると同様な過程により，偽伝達物質も生体内アミノ酸から生ず
る。すなわち αmethylnoradrenaline (αMNA)はαmethyldopa (αMD) 
から， metaraminol (Met)は αmethylm tyrosin (αMMT) から， Octo-
pamine (Oct)は tyramine(Tyr)から生ずる。 αMDや αMMTを投与す
ると，脳や他の組織の NAが減少し， αMNAや Metの濃度が高まってくる。
すなわち偽伝達物質が NAと入れ変っていることが証明されている。 αMDに
よる血圧の下降は dopa decarboxylase の抑制とともに偽伝達物質の作用を介
しての効果であると考えることができる。
ところで αMNAや Metは NAとことなり， momoamine oxydase (MAO) 
の影響をうけがたく，また catechol 0 metyltransferase (COMT)の作用を
ほとんど受けない。従って分解され難いわけである。一方 Octは MAOの作用
を受ける。従ってこの両者を併用することにより，神経末端の細胞膜を通しての
伝達物質の移送や，細胞内への貯蔵の動態を研究することができる。すなわち膜
での移送が侵されているときは Met，Octともにとり込みや貯蔵が減少するが，
移送が正常であれば Octのみはとり込まれはするが，貯蔵されずにこわされて
しまう。
このようにして刺激伝達の詳細が偽伝道物質を用いて進められているが，これ
は目下のところ交感神経系の，しかも α型の伝達にかぎられている。 P型のも
の，副交感神経系のもの，さらには運動神経系，知覚神経系においても，同様の
偽伝達物質が見出される日がくることが期待される。
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